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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pelaksanaan dana sehat di Kabupaten pekalongan. Sebagai 
responden adalah salah satu pengurus dana sehat yaitu ketua, sekretaris 
atau bendaharanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross 
sectional dengan metode survai. 
Hasil analisa adalah sebagai berikut: 
1. lama bekerja dengan praktek responden dalam mengelola dana 
2. praktek responden dalam mengelola dana dengan pelaksanaan dana 
sehat 
3. keberadaan peraturan dengan pelaksanaan dana sehat. 
Tidak ada hubungan antara: 
1. umur dengan praktek responden dalam mengelola dana 
2. pendidika dengan praktek responden dalam mengelola dana 
3. status/kedudukan sosial responden dalam masyarakat dengan praktek 
responden dalam mengelola dana 
4. cara dipilih menjadi pengurus dengan praktek responden dalam 
mengelola dana 
5. partisipasi anggota dalam membayar iuran dengan pelaksanaan dana 
sehat. 
Dari hasil tersebut maka dapat dijadikan perhatian bagi pelaksana program, 
pengambilan keputusan maupun pembuat kebujaksanaan ditingkat 
Puskesmas sampai dinkes pekalongan. 
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